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b.の場合、学び始めた時期
小学校5・6年 10 小学校3・4年 9 































































5 4 3 2 
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
a 21 17 20 26 4 9 11 4 3 
b 16 15 19 18 16 14 6 9 。1 
c 14 10 17 22 19 19 6 4 
d 21 21 28 26 6 6 2 4 。。
e 17 20 24 22 11 6 5 8 。
12 10 13 12 15 14 1 16 6 5 
g 14 11 8 10 15 16 11 10 9 10 
h 9 5 8 12 12 14 17 16 11 10 
28 22 23 30 4 3 2 2 。。
10 9 19 12 14 19 11 9 3 4 
k 4 5 17 15 20 24 13 8 3 
17 14 30 31 5 9 3 2 2 
町1 1 10 17 21 11 16 22 9 6 
n 。2 4 8 22 14 18 23 13 10 
。5 8 24 28 22 16 5 5 










中国語 28 29 
フランス語 15 14 
コリア語 2 2 
ドイツ語 2 4 
イタリア語 2 2 
b.授業外(例:語学学校、サークル、テレビ
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質問Dの回答内訳
5 4 3 2 
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
a 5 10 11 18 19 14 9 5 
b 6 8 10 7 16 22 12 9 2 2 
c 4 3 19 12 12 18 7 12 4 3 
d 2 6 2 21 22 15 18 3 4 
e 11 7 17 22 11 9 6 10 。
3 4 11 12 14 20 13 9 5 3 
g 12 9 18 20 10 15 4 2 2 2 






























• TOEIC 800 
• TOEIC900 
・英検準一級
-中国語で簡単な会話
.韓国語で簡単な会話
・仕事に活用できるように、スピーキングだ
けでなくライティングの技術も高めたい0
.仏語検定3級は取りたい。
・英語字幕なしで映画の半分が理解できるo
・ハングルは書けるように、日常会話
質問G: 10年後、社会人としての「理想の
自分Jは、英語や他の外国語を仕事や日々の
生活にどのように生かしていると思います
か。具体的に書いてください。
く回答例〉
・幼稚園教諭になりたい。絵本でも日本と海
外の物ではニュアンスがどう違っているか
感じ取りたい。
-仕事で使える(会話、資料を読む)
-栄養学専攻なので将来仕事で使うかどうか
わからない。しかし海外のニュースなどの
情報を英語で知りたい。
-海外生活に困らない程度の英語
・趣味として洋楽、洋画
・英語を仕事に使うこともよいが、英語を教
える立場もいいと思った、趣味として英語
を勉強していきたい。
-旅行業界に興味がある。添乗員などをした
い。視野を広げるため、海外のニュースを
読むことに他言語を使っていくと思う。
